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学 b」の中で実現しました。午後 1 時 15 分すぎ、渋谷キャンパス 50A 教室とロンドン郊外サ
リー州の漱石記念館、視聴者を ZOOM 会議で結び、恒松氏が現地時間の早朝５時すぎから 1 時
間半にわたり講義しました。






























































































































とができました。夏目漱石の作品が 30 数か国語に翻訳されていることにも驚きました。Three 
Cornered World, Cornered＝角のある、Would＝世界、というのがおもしろかったです。
特別授業の最後に先生がおっしゃっていた、「漱石作品の中での絵画作品の登場は、作品に奥
行きを持たせ読者に創造する世界を残している」ということを自分自身でも感じられるように夏
目漱石の作品を読んでいきたいと思いました。
〈注〉 「学生記者レポート」については総合企画部の許可を、「感想レポート」については受講生それぞれの
許可の下に掲載している。
